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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 


















“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
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kesempatan untuk berhasil” 
(Mario Teguh) 
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ABSTRAK 
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 
menggunakan strategi dan media pembelajaran, salah satunya yaitu dengan 
strategi Everygroup Is a Teacher Here  menggunakan media Gambar. Strategi 
Everygroup Is a Teacher Here adalah strategi yang digunakan untuk mengukur 
sejauhmana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari dan siswa 
juga dituntut untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya sehingga dapat 
membuat pelajaran tetap melekat dalam pikiran siswa, sedangkan gambar adalah 
media gambar yang mudah dimengerti, sederhana dan dapat diganti pada waktu-
waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
biologi siswa kelas IX E SMP Negeri I Wuryantoro tahun ajaran 2010/2011. Jenis 
penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi 
dengan menggunakan strategi Everygroup Is a Teacher Here dan media Gambar 
yang dilaksanakan dalam dua siklus. Analisis data dalam penelitian ini dengan 
deskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan analisis rata-rata hasil belajar dikelas 
IX E SMP Negeri I Wuryantoro tahun ajaran 2010/2011. Sebelum pelaksanaan 
tindakan diperoleh rata-rata hasil belajar kognitif produk siswa 58,97 dan rata-rata 
pada siklus I meningkat menjadi 67,44 dan rata-rata pada siklus II meningkat 
menjadi 76,67. Sedangkan untuk perilaku afektif pada siklus I dengan rata-rata 
15,44 dengan kriteria berminat dan meningkat pada siklus II menjadi 17,03 
dengan kriteria sangat berminat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa strategi Everygroup Is a Teacher Here menggunakan Gambar dapat 
memperbaiki proses pembelajaran, hal ini didukung dengan peningkatan hasil 
belajar biologi siswa kelas IX E SMP Negeri I Wuryantoro tahun ajaran 
2010/2011 pada materi sistem saraf manusia. 
 
Kata kunci : hasil belajar, strategi everygroup is a teacher here dan media gambar 
